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Objetivos
Datos epidemiológicos sobre el tipo de sangre felina 
son importantes para prevenir reacciones de transfu-
sión y para identificar los donantes de sangre ideales 
en programas de donantes de sangre felina. Tres eran 
los objetivos de este estudio: 
1. Determinar la frecuencia de los grupos sanguíneos 
en una población de gatos con tipaje sanguíneo en 
la Universidad de Milán 
2. Analizar las características de la población y pro-
bar la asociación entre el tipo de sangre A, B y AB 
y una serie de variables (sexo, raza y grupo filoge-
nético); 
3. Calcular el riesgo de reacción a la transfusión 
menor y mayor después de la administración de 
sangre incompatible después de una transfusión al 
azar en esta población.
4. Calcular el riesgo de una reacción a la transfusión ma-
yor o menor después de una administración de sangre 
incompatible de forma aleatoria en esta población
Material y métodos
Un estudio retrospectivo se realizó utilizando datos (re-
cogidos entre 2010 y 2014) de la base de datos de la uni-
dad de transfusión veterinaria (REV) de la Universidad 
de Milán, Italia. Los datos recogidos incluían: tipo de san-
gre, edad, sexo, raza, razón y el método de determinación 
del grupo sanguíneo. Los resultados se analizaron por 
análisis de frecuencia absoluta y relativa. Las frecuencias 
de los diferentes grupos sanguíneos y datos categóricos 
(sexo, raza y grupo filogenético) se compararon median-
te tablas de contingencia y la prueba exacta de Fisher o 
prueba de chi cuadrado, según el caso. Se seleccionaron 
88 gatos como potenciales donantes de sangre, el grupo 
sanguíneo y otros factores (precruce, preoperatorio y 
receptor) fueron considerados aptos para el objetivo de 
los cálculos. La posibilidad de una reacción mayor de 
transfusión en gato con sangre del grupo B que recibe 
sangre del tipo A o AB, se calculó de la siguiente mane-
ra: frecuencia del donante tipo A + frecuencia dónate 
tipo AB multiplicada ambas por frecuencia de receptor 
B. La posibilidad de una reacción de transfusión menor 
(la reacción menor reduce la vida media de los eritrocitos 
transfundidos en sangre de gatos del grupo sanguíneo A 
que recibe sangre del grupo sanguíneo B o AB y gatos del 
grupo sanguíneo AB que reciben sangre de grupo B) fue 
calculada usando la fórmula: frecuencia del gato donante 
tipo B donante + frecuencia del donante tipo AB multi-
plicado por la frecuencia del receptor tipo A + frecuen-
cia donante tipo B multiplicado por frecuencia receptor 
tipo AB (Juvet F et al 2011).
Resultados
282 fueron incluidos en el estudio, el rango de edad 
fue desde 2 meses a 19 años, 140 (50%) macho y 138 
(49%) hembras, 151 (53%) gato común europeo de 
pelo corto, 59 (21%) Ragdoll, 29 (10%) Maine Coons. 
Los gatos se dividieron en tres grupos de acuerdo con 
su origen 55% de los gatos eran de la cuenca medite-
rránea, 44% del oeste de Europa, 1% de Asia y no se 
tipificaron gatos de África oriental. La prevalencia de 
los grupos sanguíneos fue 91% (n= 257) tipo A, 4% 
(n=11) tipo B y 5% (n=14) tipo AB. Las razones para 
realizar el grupo sanguíneo fueron: precruce para pre-
venir Isoeritrolisis neonatal en 92 gatos (33%), scree-
ning preoperatorio en 55 gatos (19%), examen pre-
transfusión en 17 gatos (6%) y screening de potenciales 
donantes previo a la donación en 88 gatos (31%). No 
hubo asociación significativa entre el grupo sanguíneo y 
la variable analizada, excepto por una asociación entre 
gato Ragdoll y grupo sanguíneo A (83%) y AB (14%) 
(P=0,0335, OR=0,3 y P=0,0026, OR=5,6 respecti-
vamente). Todos los gatos Maine Coon testado fueron 
grupo sanguíneo A. En una transfusión de sangre sin 
testar la frecuencia estimada de una reacción mayor y 
menor fue 3.8% y 9.3% respectivamente.
Discusión 
De acuerdo con los hallazgos de otros estudios europeos 
(Jensen AL et al, 1994; Knottembelt CM et al 1999; 
Ruiz de Gopegui R et al 2004; Marques C et al 2011; 
Juvet F et al, 2011), el grupo sanguíneo predominante 
en los gatos en este estudio fue de tipo A. La prevalen-
cia del grupos sanguíneo varía entre las diferentes razas 
felinas. El tipo de sangre AB es significativamente más 
frecuente en los gatos de Ragdoll que en otras razas feli-
nas y este hallazgo podría ser útil cuando se consideran 
candidatos para la donación de plasma.
Conclusiones
Dado que el riesgo de una reacción transfusional en 
los gatos que recibieron una transfusión de sangre sin 
la comprobación de la compatibilidad sanguínea que 
resulto ser del 9% el grupo sanguíneo y las pruebas 
cruzadas de los donantes de sangre y el receptor son 
esenciales antes de la transfusión felina para prevenir 
la potencial reacción transfusional inmunológica o la 
rápida destrucción de los eritrocitos transfundidos.
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